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Abstract : On the basis of psychological and linguistic presuppositions this paper
develops a new concept named Metaphor Role and proposes a Metaphor Role Dependency
Analysis Approach to distinguish and associate two levels for metaphor understanding : the
linguistic expressions and the cognitive inference of the expressions. As a result , Metaphor
Role Dependency Schema Based computational classification system is then presented. This
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一　引　言
我们的语言充满了隐喻表达 ,我们的思维充满了隐喻机制 ,隐喻甚至被称为“语言和思维
的中心问题”(Zhou et al . ,2007) 。国内外的隐喻研究从最初的修辞论到现在的认知论 ,形成了
一系列有价值的理论 (Lakoff , 1980 ,1993 ; Goatly , 1997 ; Yu , 1998 ; 束定芳 ,2000) 。随着智能科
学的进一步发展 ,人工智能研究者开始尝试对语言思维的结构方式和语言理解的心理机制加
以计算分析 ,由此也诞生了对隐喻的计算研究。然而 ,“自然语言本身的复杂性加之隐喻与人
类思维密不可分 ,使得隐喻计算化研究面临着诸多的困难和挑战”( Zhou et al . , 2007 : 308) 。









隐喻有广义与狭义两种界定。西方的 Metaphor 多取广义界说 ,汉语的隐喻则常作为比喻
的一种 ,也称暗喻。然而 ,在认知思维层面研究隐喻 ,对于汉语隐喻 ,我们也将取其广义的界
定 ,因此汉语中与“比”“喻”相关的修辞手法 ,均归入隐喻这个范畴。
传统修辞学从隐喻的语用效果出发 ,分类成果丰富 ,《汉语修辞格大辞典》中列出喻类 24
种 ,《修辞通鉴》也列出喻类 24 类 ,两者互补长短 ,喻格多达 33 种。此外 ,散见于各类教科书和




中的活跃程度 ,或称“常规化”(Conventionalization) 程度 ,将隐喻分为“死喻”和“活喻”等种类
( Goatly , 1997) 。认知分类突出了隐喻的认知特征 ,但是却将隐喻高度概括为“A is B”的基本
式 ,从而忽略了其具体的语言形式特征。隐喻是一种重要的认知思维方式 ,同时也是一种重要
的语言现象 ,因此隐喻的语言形式与隐喻理解也有密切的关系。






的问题 :第一个层面称为“语言隐喻 (linguistic metaphor)”(Deignan , 2005) ,表现隐喻语言形式特
征 ,另一个层面即“概念隐喻 (Conceptual metaphor)”(Lakoff , 1980 ;1993) ,表现思维层面的隐喻
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在此基础上 ,我们进一步对隐喻语料进行依存句法的分割和标注 ,经过对 500 句汉语隐喻
句 (厦门大学 MAC实验室汉语隐喻句库 ,李剑锋 ,2007) ,约 1000 个隐喻单元的依存句法分析
发现 ,一个隐喻单元 (不仅限于一句话 ,短语或单、复句都可以成为一个隐喻单元) 中隐喻相关
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成分之间的依存结构关系 ,相对于隐喻语言形式的复杂性表现形式来讲 ,是相对封闭和有限
的。形态和意义差别极大的隐喻句在进行依存结构化之后 ,其隐喻相关成分之间的依存关系














喻体角色 :隐喻语言单元中用来指示喻体的语言描述。例如 :隐喻“寂寞在唱歌”中 ,本体
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隐喻角色 (本体角色、喻体角色、喻底角色和标记角色) 是隐喻的语言表达成分 ,它们由语
言字符串构成 ,并映射到认知世界中的本体、喻体和喻底等实体。
21 隐喻角色依存分析方法
结合隐喻角色和依存文法 (Robinson ,1970 ;周昌乐 ,2003) ,我们给出“隐喻角色依存分析方
法”,旨在发现一个隐喻单元中的隐喻依存中心 ,并寻找各隐喻角色及隐喻角色之间的依存关
系 ,具体描述如下 :







3b 中 ,“他巴望毕业”是整个隐喻单元的本体角色 ,本体角色与标记角色形成主谓依存关系 (标
记为 SBV) ,由本体角色中心“巴望”与标记角色中心“像”直接构成。
图 3 　依存句法模式与隐喻角色依存模式
说明 :图中节点内部为对应的词语的词性 ,词性标注采用 863 词性标注体系 ,节点之间相连的边
表示节点之间存在依存关系 ,边上的标记为依存标记 ,见附录。
以“他巴望着毕业就像囚犯巴望重获自由一样”为例。如图 3 所示 ,该句被结构化为一棵
依存句法树 ,树根“vx(像)”为隐喻单元中心 ,本身为隐喻标记角色 (由 Met - m 标记) ,左右分别
有两棵子树 :本体角色 (由Met - t 标记)和喻体角色 (由Met - v 标记) 。在Met - t 子树中 ,树根“vg”
为本体角色中心 ,直接与“vx”相连 ,vg 树根以下成分均依存于它。
隐喻角色分析方法通过将隐喻单元模式化 ,把复杂的隐喻语言描述转化为树及子树与子
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事物来指称 ,主要有 :由指称动词 (由 vx 标记 ,包括 :是Π不是、变成、成为、当成、当作等) 连接两
事物构成的指称依存结构 ;由同位关系构成的指称结构 ;间接指称形式 ,由“像 ⋯⋯”或“像 ⋯⋯
一样”引导一个状语或补语 ,与主语或宾语形成间接指称关系。该系列的隐喻被细化为 21 种
角色依存模式 ,详见表 1 所示。由于篇幅关系 ,部分模式图及依存句法分析图略去。
表 1 　非常规指称型隐喻类别模式 (A 表示本体角色 ,B 表示喻体角色)
基本模式描述及依存模式框架 例句
11“A vx B”结构 :A 和 B 均为单
独的名词或代词。Met - g 为喻
底角色标记 ,Met - v 为喻体角色
标记 ,Met - t 为本体角色标记。
(祖国) A 像 (vx) (母亲) B。
(其中 ,着重号表示隐喻角色中心 ,在依存模式
中 ,将作为子树的树根。下同。)
21“A vx B”结构 :AB 是定中结构名词短语 ,A 或 B 中的
定语往往揭示该概念最显著的属性或特征。
(相扑所用的比赛场) A 堪称 (vx) (一件和谐完
美的艺术品) B。
31“A vx B”:A 和 B 为主谓结构短语或子句。有两种情
况 :A B 对应中心动词相同 ;A B 对应中心动词不同 (图
3b) 。
(他巴望着毕业) A 就 (像) vx(囚犯巴望重获自
由) B。
41“A vx B”:A 是名词短语 ,B 为动词短语。
(那气氛) A , (像是) vx(过节) B ,又 (像是) vx(赶
庙会) B。
51“A vx B”:A 为动词短语 ,B 为名词短语。
(她降临人间) A (就好像是) vx(某个神灵的叛
逆的笑声) B。
61A vx B”之后 ,有分句充当补语 ;或“A vx B”前 ,有分
句充当状语。
(他) A(犹如) vx(一头困在笼中的狮子) B , (动
弹不得) 。
71“A vx B1 , vx B2 , vx B3 ⋯”连谓结构 ,一个本体角色
由多个喻体角色指称。
(你) A(是) vx(整个世界) B1 , (是) vx(月亮) B2 ,
(是) vx(星星) , (是) vx(所有的星座) B3。
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续表 1 　
基本模式描述及依存模式框架 例句
81“A vx B1 , B2 , B3 ⋯”多宾语结构 ,与模式 (7)相比 ,多
个喻体角色只由一个指称动词引导。
(爱情) A(是) vx(一种感觉) B1 , (一种默契) B2 ,
(一种每个人都不一样的感应) B3。
91“A1 , A2 , ⋯vx B”多主语结构 ,该模式通过一个喻体
来喻两种以上的本体。
(好的电影) A1 , (好的文学作品) A2 ,其实 (是)
vx(我们的镜子) B。
101“A vx B”之后紧跟一个独立分句 (隐喻递进多发结
构) 。
(嵩山) A(像) vx(一朵莲花) B , (少林寺是建筑
在莲花之中) 。
111“A 像 B 一样”。 (这些人) A 全像 (蚂蚁) B 一样。
121“A ———B”同位结构。 (眉毛) A ———(眼睛的卫士) B。
131“把 A 当作 B”结构 ,A 充当介词“把”的宾语 ,形成
介宾短语。
把 (她) A(当作) vx(稀世珍宝) B。
141“A + 形容词谓语 +‘得’像 B”(AB 为间接指称) :
“得”字结构作为谓语的补语 ,该谓语形容词往往是喻
底。
(脸蛋) A(漂亮) (得) (像) vx(三色紫罗兰) B。
151“A + 形容词谓语 + 像 B”(AB 为间接指称) :“像 B”
作 A 的谓语的补语 ,谓语形容词往往是隐喻喻底。
在书法家的笔下 , (它们) A ⋯或 (挺拔) (如) vx
(峰) B1 ,或 (清亮) (如) vx(溪) B2。
161“A 像 B 一样 + 形容词谓语”(AB 为间接指称) :“像
B”作A的谓语的状语 ,谓语形容词往往是喻底。
(姿态) A 像 (笛) B 一样 (轻盈) 。
171“A + 动词谓语 +‘得’像 B”(AB 为间接指称) :“得”
字结构作谓语的补语 ,谓语动词能揭示喻底。
(心儿) (扑腾) (得) (像) vx (头小鹿) B。
181“A 像 B 一样 + 动词谓语”(AB 为间接指称) :“像 B”
作为 A 的谓语的状语 ,谓语动词能揭示喻底。
(所有的建筑物) A 都 (像) vx(珠宝) B (似的) 在
这个太阳的照耀下 (灿烂发光) 。
191“像 B 一样的 A”(AB 为间接指称) :“像 B 一样的”
充当 A 的定语。
这种 (像) vx(定时炸弹) B (似的) (潜意识) A。
201“⋯⋯得像 B 一样的 A”(AB 为间接指称) :“⋯⋯得
像B 一样的”构成本体角色A的述补结构定语。
(坚硬) (得) (像) vx (石头) B (一样) 的 (土层)
A。
211“像 B 一样 ⋯⋯的 A”(AB 为间接指称) :“像 B 一样
⋯⋯的”构成 A 的定语。
(像) vx(歌) B 一样 (美妙)的 (工作) A。
　　从结构上看 ,非常规指称型隐喻通过直接指称和间接指称两种方式实现。从指称关系双
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中、状中和述补等搭配关系中的隐喻。在非常规搭配中 ,虽然“语法”搭配异常也可导致隐喻的
形成 ,如“生活可以很香港”。但是 ,从隐喻语料的分析来看 ,语法异常的隐喻极为少见 ,通常被
当作语法错误而较易判定。因此 ,本文在分类中暂不考虑语法类隐喻现象。根据语言表达的
差异 ,我们将该系列隐喻细化为 11 种角色依存模式 ,详见表 2。由于篇幅关系 ,部分模式图及
依存句法分析图略去。
表 2 　非常规语义搭配型隐喻类别模式 (A 表示本体角色 ,B 表示喻体角色)
基本模式描述及依存模式框架 例句
221“名词性 A + 动词性 B”主谓关系 ,中心谓
词B 与其施动者 A 之间发生搭配异常。
Met - g 为喻底角色标记 ,Met - v 为喻体角色
标记 ,Met - t 为本体角色标记。
(有生命的种子) A 决不会 (悲观、叹气) B。
(其中 ,着重号表示隐喻角色中心 ,在依存模式
中 ,将作为子树的树根。下同。)
231“名词性 A‘把’名词性 C + 动词性 B”主谓关系 ,并
有介宾成分做谓语的状语 ,C为 B 的宾语。
(震耳欲聋的掌声) 差点没有 (把) (屋顶) C
(掀掉) B。
241“名词性 A + 形容词性 B”主谓关系。 (生活) A (很仁厚) B。




271“‘用’名词性 B + 动词性 A”状中关系 :B 为介词的
宾语 ,充当 A 的状语。
(用) (拳头) B (写) A 的 (文章) 。
281“名词性 A + 的 + 名词性 B”定中关系。 (人类历史) A 的 (长河) B。
291“名词性 B + 名词性 A”定中关系。 (水桶) B (腰) A。
301“述宾结构 A + 的 + 名词性 B”定中关系 ,A 本身可
能也是一个隐喻 (隐喻嵌套) 。
(打开爱情之门) A 的 (钥匙) B。
311“主谓结构 A + 的 + 名词性 B”定中关系 ,A 本身可
能也是一个隐喻 (隐喻嵌套) 。
(爱情燃尽) A 的 (灰烬) B。









存模式”分类标准 ,构建汉语隐喻计算分类体系 ,包括两大系别和 32 种类别模式。
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识别与解释计算模型的构建和汉语隐喻计算系统的开发 (杨芸 ,2008) 。
附录 :词性标注体系 (863)及依存句法标记
表 3 　863 词性标注体系
a 形容词 e 叹词 j 简称 nh 人名 nz 其他专名 q 量词 ws 字符串
b 区别词 g 语素字 k 后接成分 ns 地名 nt 时间名词 r 代词 wp 标点
c 连词 h 前接成分 m 数词 ni 组织专名 nl 处所名词 u 助词 x 非语素字
d 副词 i 习用语 n 名词 nd 方位名词 p 介词 o 拟声词 v 动词
表 4 　依存句法标记
定中关系 ATT 动宾关系 VOB 关联结构 CNJ “地”字结构 DI
数量关系 QUN 介宾关系 POB 语态结构 MT “得”字结构 DEI
并列关系 COO 主谓关系 SBV 独立结构 IS) “把”字结构 BA
同位关系 APP 比拟关系 SIM 状中结构 ADV “被”字结构 BEI
前附加关系 LAD 核心 HED 动补结构 CMP 独立分局 IC
后附加关系 ARD 连谓结构 VV “的”字结构 DE 依存分句 DC
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